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NOTES SOBRE UN LOT DE GERRES 
DE CERAMICA TROBAT 
A LA PEDRERA DE LA LLOERA 
recerca I 
Tot i que a la partida coneguda amb 
el nom de la Lloera s'han trobat possi- 
bles restes de cultura material iberica 
(BARBERA 1979, 31-32), sembla -per di- 
ferents evidencies arqueologiques- que 
I'explotació de I'ara anomenada "pedra 
d'Alcover" s'enceta realment amb la 
romanització del Camp de Tarragona, 
iniciada I'any 218 aC (MASSÓ 1997,36). 
Un exemple d'aquest fet és la troballa 
d'unes gerres de ceramica localitzades 
pel senyor Francesc De Lucas i Gilabert, 
I'any 1967, i queja van ser identificades 
com a romanes pel gran prehistoriador 
Salvador Vilaseca Anguera, primer direc- 
tor del Museu de Reus. 
En un petit paragraf de la mecanos- 
crita "Memoria correspondiente al año 
1967. Comissaria provincial de exca- 
vaciones Arqueologicas", redactada 
mateix Salvador Vilaseca i conservada 
a i'arxiu de I'lnstitut Municipal de Mu- 
seus de Reus, hi podem llegir: 
En la Serra Llarga, a poniente de 
Alcover, en un hueco existente entre 
las calizas tabulares con peces fósiles 
del Muschelkalk superior, fueron halla- 
dos cuatro jarritos de la propia época 
romana, de superficie áspera y color 
rojizo, que unos obreros recogieron y 
retienen. 
Per la seva banda, el senyor De 
Lucas ens ha informat que les quatre 
gerres van ser trobades al damunt de 
les ruines del mas de Miró, dins una 
caixa feta amb Iloses de pedra de la 
Lloera.' A mes, pero a fora de I'ama- 
gatall, fou recuperada una altra peca 
(la cinquena del lot que estudiem) de 
característiques similars, pero de cro- 
nologia indeterminada. Ens ha semblat 
que mereixien de ser I'objecte d'un 
petit estudi, després de tots aquests 
anys d'oblit. 
Característiques, tipologia i 
cronologia de les peces recuperades 
Podem diferenciar les cinc gerres 
recuperades en tres grups: 
Hern d'agrair als diferents membres de la família De Lucas, i molt especialrnent al se- 
nyor Francesc De Lucas i Gilabert, les facilitats que ens han donat per fer possible aquest 
treball. 
recerca 
Grup A: Lagoena, Lagena, Lagona o 
Laguncula. Recipient de tradició grega 
i destinat principalment per contenir el 
vi dels banquets, pero sense descartar 
altres usos (ESCRIVA 1995, 174-175). 
Gerra número 1 
Característiques fíciques. Gerra de 
ceramica comuna oxidada t~ rne jada ,~  
amb les superficies exteriors engal- 
bades i en forma globular. Presenta 
una vora diferenciada per un ressalt 
exterior prominent. La vora és també 
entrant i acaba amb un llavi engruixit 
a I'exterior amb secció apuntada. El 
col1 estrangulat i curt va seguir d'una 
espatlla niolt oberta que esta sepa- 
rada del cos per dues incisions que 
a més tenen un clar sentit decoratiu. 
La base és plana i el peu lleugerament 
marcat. L'ansa que arrenca del col1 és 
de secció aplanada amb dos nervis 
superiors i dues depressions inferiors. 
Pasta taronja amb petits puntets de 
color vermell i negre. Engalba ataron- 
jada a I'exterior. 
Cronologia. Tot i que aquesta mena 
de vas (del tipus Vegas 39) deriva de 
formes de tradició grega, en aquest 
cas cal datar-lo en la primera meitat 
del segle 1 dC (CASAS et alii 1990,163- 
164; Esc~ivA 1995, 169; JULIA et alii 
1992, 53; TREMOLEDA 1996, 355-358 
i 372-373; VEGAS 1973, 93, 95  i 97). 
Val a dir, pero, que aquest tipus de 
recipient també pot tenir cronologies 
forca mes tardanes (JARREGA 2003, 
140-142/168-170; MACIAS 1999, 97, 
Iam. 28). 
Procedencia. Per la seva condicio 
humil, per I'amplia i estandarditzada 
producció i per la variabilitat en els 
seus usos, suposem que es tracta 
d'una produccio local (ESCRIVA 1995, 
185; JARREGA 2003,140-142/168-170; 
JARREGA et alii 2000, 255), per bé que 
també se'n puguin trobar paral4els afri- 
cans (CASAS et alii 1990, 222-223). 
Grup €3: Urceus / Urceolus. Reci- 
pient de cuina i de taula per contenir 
Iíquids, basicament aigua, pero sense 
descartar el vi o I'oli. En alguns casos, 
també podria ser utilitzat com a unitat 
de mesura (ESCRIVA 1995, 173-174). 
Gerra número 2 
Característiques físiques. Gerra de 
ceramica comuna oxidada tornejada, 
amb les superficies exteriors engal- 
bades, de perfil sinuós i lleugerament 
El grup de les ceramiques comunes oxidades inclou -sota una denominació inexacta, 
encara que per comoditat molt usada- un conjunt molt ampli. pero amb produccions locals 
perfectament individualitzades. Aquestes ceramiques eren fabricades amb torn rapid i con- 
feccionades per modelatge. Es caracteritzen per tenir una condició humil (tant pei que fa 
a la factura com al material). sense qualitats artístiques i amb unes formes forca estanda- 
ritzades, tot i que amb una gran variabilitat de models. Estaven destinades a i'ús quotidia 
i diari com a ceramica de taula i de cuina i, per tant, era d'escas valor economic (Casas et 
aiii 1990, 45). 
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panxuda. Presenta un col1 vertical, 
una vora exvasada o sortint i un llavi 
amb una lleugera depressió central. La 
boca és circular i amb un petit vessa- 
dor al llavi per facilitar la decantació 
de líquids. La base és plana i el peu 
lleugerament marcat. L'ansa no s'ha 
conservat. Pasta marronosa no molt 
depurada. Restes de cendra en la seva 
cara externa. 
Gerra número 3 
Característiques físiques. Gerra 
de ceramica comuna oxidada torne- 
jada, amb les superfícies exteriors 
engalbades i de cos globular. La vora 
diferenciada es exvasada o sortint i 
presenta un llavi engruixit a I'exterior 
amb secció triangular. La boca és cir- 
cular pero amb un petit vessador per 
facilitar la decantació de Iíquids. La 
base és concava i sense peu diferen- 
ciat. L'ansa que arrenca del llavi es de 
secció aplanada i amb una depressió 
central. Presenta quatre fines incisions 
a I'inici de la panxa, com elements 
decoratius. Pasta taronia amb puntets 
blancs i negres. ~ e s t e i  d'eng'alba en 
la seva cara exterior. 
Gerra número 4 
Característiques físiques. Gerra 
de ceramica comuna oxidada torne- 
jada, amb les superfícies exteriors 
engalbades i de cos globular. La vora 
diferenciada és exvasada o sortint i 
presenta un llavi motllurat a I'exterior 
amb secció triangular. La boca és 
circular, pero amb un petit vessador 
per facilitar la decantació de Iíquids. 
La base és plana i amb el peu Ileu- 
gerament marcat. L'ansa que arrenca 
de sota el llavi és de secció aplanada 
i amb un nervi central. Pasta taronja 
amb puntets blancs i negres. Restes 
d'engalba en la seva cara exterior. 
Cronologia. Aquest grup de gerra / 
gerro (tipus Vegas 44) és de difícil pre- 
cisió, ja que molts deriven de formes 
indígenes o fins i tot he1,lenístiques i 
perduren en molts casos fins a I'epoca 
baiximperial (MACIAS 1999,97-99, lam. 
28). De tota manera, aquest tipus 
sembla correspondre basicament 
als segles 1-11 dC (CASAS et alii 1990, 
163-164; EscnivA 1995, 169; JARREGA 
2003, 140-142/168-170; JARREGA et 
alii 2000, 255; JULIA et alii 1992, 53; 
TREMOLEDA 1996, 311-316; 330-331; 
334-335, 338-339; VEGAS 1973, 103- 
106). 
Procedencia. Per les mateixes ra- 
ons que hem citat per a la gerra del 
Grup A, suposem que es tracta d'una 
producció local (CASAS et alii 1990, 
122-123; ESCRIVA 1995, 185). 
GrupC: Gerra. 
Gerra número 5 
Característiques físiques. Gerra de 
ceramica comuna oxidada tornejada, 
amb les superfícies exteriors engal- 
bades, de cos globular i lleugerament 
panxut. Presenta un col1 vertical, una 
vora diferenciada, exvasada o sortint 
i un llavi pla. La boca és circular i pre- 
senta un col1 estrangulat i curt que se 
separa del ventre per mitja de dues 
petites motllures sota el col1 i també 
per dues incisions a I'alcada de l'inici Bibliografia 
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